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L'Onze de Setembre d'enguany
La magnífica manifestació que ahir feu fot el poble de Catalunya al peu de
l'estàlua de Rafael Casanova, darrer defensor de les nostres llibertats, és un d'a¬
quells actes que serveixen per eixamplar l'esperit i obrir el cor a l'esperança. Mi¬
lers i milers de ciutadans—el nombre no importa en aquest moment amb tot i
l'immensitat de la multitud que desfilava—renovaven, amb el record de la tràgica
¡gloriosa gesta, la fe en Catalunya i afermaven el dalit de llibertat del poble que
ba patit més de dos cents anys les envestides cruels dels saions monàrquics i cen¬
tralistes i que, encara avui, ha hagut de passar per doloroses concessions si ha
volgut que s'establís una minsa autonomia concentrada en els discutits articles de
l'Estatut.
L'Onze de Setembre d'enguany ha estat la primera passa d'un poble que es
posa en marxa cap un esdevenidor més falaguer. Al darrera seu, simbolitzada
per la punyent figura del gran Conceller en Cap, hi queda tota l'època de perse¬
cucions, de contumàcia, d'odis i rancúnies, de campanyes insidioses, d'una
organització política muntada per a engrilionar Catalunya. Al davant hi ha el fo¬
nt obert a la muralla secular de l'orgull castellà amb la coMaboració d'alguns
bomes comprensius d'Espanya que han volgut iniciar una era nova en l'Història,
escrita amb veritable sentit de democràcia. No ens podem aturar, però, a con-
letnplar aquesta conquista. Hem de procurar eixamplar la bretxa per a que el
nostre poble hi pugui passar folgadament. L'Estatut ha de representar el punt de
pirtida de la nostra alliberació i ensems l'exemple per a les altres nacionalitats
il'ibèria, a les quals estendrem després les nostres mans per a formar la gran fe¬
deració.
El primer pas fou donat ahir. Ca! que no ens aturem. Amb el front enlaire i
'esguard fixe en la nostra santa bandera prosseguim el camí, amics: Visca Cata-




A més dels periòdics catalans de Bar
inances i Economia
Resum de la setmana passada
El tema preferent en els centres fi¬
nanciers, en els moments actuals, és la
celona, portaren llur ofrena al monu- ! pe^istent millora dels mercats interna
clonals, especialment els valors i pri¬
meres matèries. Malgrat les recomena-



















Bircelona en poder de les tropes de
Felip V ha constituït enguany un gran-
homena'ge a l'heroic defensor de
les nostres llibertats el Conseller en cap
Rafael Casanova.
A les nou de la nit del dissabte co-
çà a acoblar-se la gent al peu del
^nument a Rafael Casanova. Al volt
monument s'havia instal·lat una ba-
luürada de fusta, i dins el clos que
iquesía formava es muntaren uns cava-
jilels, per tal de poder* hi col'locar els
fitns i les corones d'ofrena al Conse*
llíf, operació que reali zwen els born-
|l)ers.
A dins el clos es situaren els mem¬
bres de la Comissió organitzadora i al¬
lons periodistes.
A dos quarts de deu de la nit arriba¬
ren davant el monument els portadors
de la corona que dediquen a la memò-
til de Rafael Casanova les entitats Cul-
ura Social de la Dona del Centre Po¬
pular Catalanista de Sant Andreu i Jo¬
ventut Catalanista de Sant Andreu.
El públic, ja ben nombrós, acollí la
trimera ofrena amb una gran ovació i
visques a Catalunya.
Després continuà, ja sense interrup¬
ció, la desfilada d'entitats i particulars
piortadors de flors i corones a l'estàtua
de Casanova.
Dels primers foren els nacionalistes
biscos els quals ofrenaren una magnf-
tea corona amb cinta de llurs colors i
les barres catalanest
A migdia d'ahir feren la visita oficial
Il Ûeneralitat i l'Ajuntament de Barce*-
lena. El senyor Macià i el Dr. Aiguader
pronunciaren discursos i en col-locar
lis corones respectives foren Ovació»
àats per l'immensa multitud.
Com a un detall revelador, direm
^ue de les deu a les dues de la tarda la
ntada envaïa d'ample ample la Ron»
Marçal Trilla i Rostoll
da de Sant Pere, des del Passeig de la
República fins a la Plaça de Catalunya,
així com també lots els carrera dels
voltants.
Un expert en el càlcul de multituds,
ens afirmà que en aquelles hores esta¬
ven homenatjant a Rafael Casanova
més de 200.000 persones.
El nombre de corones i rams passa
molt de dos mil.
L'homenatge dels Ajunta¬
ments de Catalunya
La immensa majoria dels Ajunta¬
ments de Catalunya van adherir se a
l'acte d'homenatge ai Conseller Casa*
nova. Pel dtvant del monument en des¬
filaren més de cinc centes delegacions
municipals, algunes d'elles molt nom¬
broses.
ment de Casanova l'immensa majoria
dels comarcals.
Ahir al matí fou dipositada al peu de
l'estàtua una branca de llorer lligada economistes, s'ha donat el cas de que
amb cinta catalana, senzill homenatge cotitzacions han seguit una orienta-
del Diari de Mataró. alcista que, només a la Borsa de
Nova York, representa una plus vàlua
de prop d'un milió de dòlars.
La millora actual és real a aparent?
Heus aquí la pregunta que formulen
iots els comentaristes. Tots admeten
que davant els canvis tan baixos acon¬
seguits per la majoria dels valors, era
una cosa ben lògica un moviment pru¬
dencial de revaioració. Pel contrari la
orientació excessivament optimista que
sembla infiltrar-se als mercats interna¬
cionals, creuen que no respon a la ve¬
ritable situació dels negocis i que de
continuar la reacció en una forma tan
ràpida, podrien derivar-se'n conse-
qüècies fatals per les finances mundials.
Si així pensen els economistes, en
canvi ens trobem davant la realitat im¬
posada pel fort moviment alcista que
dcisina a la maia£4;>arÊ: de lea. borses
estrangeres. En la darrera setmana
aquest moviment que semblava deturàt
ha reprès la marxa amb una empenta
formidable. E's mercats de Nova Vorc,
Berlín, Zurich i Brusel·les han donat
cotitzicions ben confortadores. Per al¬
tra part, París i Londres, mostren una
bona fermesa. En finali zir la setmana
i coincidint amb la forta baixa dels
preus del cotó (produïda a conseqüèn¬
cia de la publicació del report del mi¬
nisteri d'Agricultura americé relatiu a
la producció anyal del cotó) s'origina
una petita reculada en les cotitzacions
dels valors internacionals.
Pel que refereix a Espanya, les nos-
, í forç. públic. l'Aiantamtnl ocupà un. i «f''Els catalans de l'estranger | ,„p„vi!2,d. l ei senyor tor- ""■""¡f leacollii.clons 1 un nivell de
A Mataró
Una missa a Sant Josep
A les vuit del matí fou celebrada una
missa a l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep en sufragi de les àni¬
mes dels màrtirs de Catalunya caignts
l'Onze de setembre de 1714.
El temple estava completament plè i
tant l'ofertori com la Comunió general
duraren llarga estona.
Es repartiren uns recordatoris de
l'acte.
Descobriment d'una placa
Ahir ta^rda tingué lloc l'acte de des¬
cobrir la placa que dóna el nom de Ra¬
fael Casanova a l'antic carrer del Tor- I
rent conegut fins ara pel nom de Sani |
Rafael. I
A les cinc de la tarda sortiren de la !
Casa de la Ciutat els nois i noies de les |
Colònies escolars acompanyats dels |
respectius professors. Seguien els cors |
lluro, Harmonia Matarohina i La Perla |
amb llurs senyeres, representacions del j
Centre Republicà federal, Acció Cata- |
lana. Partit Republicà Radical Socialís- \
ta i altres enü'ats, empleats municipals, !
l'Ajuntament format pel tinent d'Alcal- :
de senyor Torres qui reprentava l'Al- |
calde, els senyors Rossetli, Rabat, Puig- I
vert, Esperalba i Barberà i el secretari
senyor Sánchez de Boado i la Banda 1
Municipal.
En arribar al Torrent, on hi hi havia ]
Els catalans residents a l'esiranger
compliren tots llur deure patriòtic. Fo¬
ren depositáis al peu de l'efígie del con¬
seller en cap de 1714, corones de flors
dels nostres compatriotes de Brussel-
les, Mendoza, Berna, Havana, Nova-
York, París, Santiago de Cuba, Buenos
Aires, Marsella, Sau Paulo i moltes
d'altres ciutats.
Els catalans de València
res donà compte de l'acord de posar el ^
nom del gloriós Conseller en Cap a j
l'esmentat carrer. Entremig de grans ^
aplaudiments fou descoberta la làpida. I
El senyor Compte, en nom del Orup
fermesa accentuat. La proximitat de les
vacances parlamentàries, que sempre
representen un sedant per la tensió po¬
lítica del país, juntament amb ei fet re¬
marcable de l'aprovació de l'Estatut de
S.rd.nlsla de l·lris, col·locà un. brucà I • «Pertnçtr un
Els catalans aplegats al Centre Cata»
I
là de València varen fer el viatge a Bar- j
celona en autocar, per tal de sumar-se
a l'homenatge a Casanova. ^
L'arribada dels viatgers va ésser sa¬
ludada amb grans aplaudiments. f
Dipositaren al peu del monument, en
mig d'una xardorosa ovació, una gran
corona de flors naturals. )
Els orfeons \
A les deu del matí diversos orfeons
^
de Catalunya donaren un concert da» '
Vant l'estàtua del Conseller. |
L'Orfeó Català va cantar-hl a dos
quarts de deu de la nit. En entonar «Els
de llorer amb cinta catalana damunt 'a |
placa. La Banda Municipal acompanyà j
els cors que cantaren «Él Cant del Po¬
ble», de Vives, el qual fou repetit a ins¬
tància de la gentada que omplia el car¬
rer.
Després feren ús de la paraula els re»
gidors senyors Rabat, Puigvert i Ros-
setti i el senyor Bona, President del cor
iluro; lots foren molt aplaudits.
NOTES DE UCOHÁBCÁ
Sant Pol de Mar
Una festa simpàtica
Organitzada per l'entitat «La Sarda¬
na» de Sant Pol de Mar va tenir lloc
una excepcional ballada de sardanes.
A tres quarts de deu Is Cobla «Princi¬
pal dç Perelada» ha executat davant del
millora del mercat. Llàstima que amb
l'aprovació de la Reforma Agrària t
amb l'anunci de la represa de l'actuacó
tnti religiosa es faci possible una nova
reculada del capital. Els valors d'Estat
han mantingut les cotitzacions. Cal es¬
mentar la millora de l'Exterior (que da
79,75 puja fins a 81,75. Val a dir qi-e
aquest valor feia dies que quedava molt
endarrera respecte a la millora assolida
pels altres del seu grup. Mantinguts els
Amortizables i petita millora dels Deu¬
tes Ferroviaris. Els Bons Or cotitzen a
206.
Les Costa Rica que pujaren amb em¬
penta fins a 148 queden al final a 145.
Les ^Cèdules Argentines milloren de
2,47 a 2,61. Les Obligacions provin¬
cials pugen fins a 86. La promulgació
de l'Estatut dóna a aquest valor una pos¬
sibilitat de millora. Encalmadas les Cè¬
dules del Banc Hipotecari I del Crèdit
Local.
Al rotllo carrilaire la millora ha estât
general i persistent. El grup dels Ala-
cants es mostra molt actiu davant les
p^^òximes subhastes. Els Atacants pri¬
mera hipoteca, pugen de 45 a 50 ja que
es creu que la recaptació d'aquesta
Companyia permetrà portar a cap el
sorteig del mes de novembre.
També cal anota? la millora de les
Obligacions F. C. Catalunya que obte¬
nen una puja de prop de deu enteiB.
En el sector industrial hí han poques
variacions. Anotem una petita millora
de les Motrius de l'any 1923 i una recu¬
lada de les Indústries Arag-neses i de
Llum i Forces de Llevant, igual les Te¬
nerles ofertes a 69. De les accions al
comptat les Telefòniques milloren fins
prop de 102 i les Ordinàries fins a 107.
Les accions Suros preferents pugen fitis
a 14,50 davant la proximitat de la pro¬
pera junta general.
En el mercat a terme persisteix una
paralització del negoci. Els valors car-
rilaires han cotitzat en forma pesada i
de cara a la baixa. En canvi els Explcs-
sius i Mines han obtingut un bon mar¬
ge d'alça. Cal remarcar la forta alça de
les Chades que de 439 han pujat a 490
per acabar a 470, Hi ha bona disposi¬
ció pels Fords, Aigües i Colonials. A
darrera hora les Montserrat pugen de
35 a 38. Els altres valors han operat
poc.
En conjunt l'aspecte de la Borsa és
satisfactori i hom creu que es troba en
una disposició excel·lent per aixecar
una mica els canvis. Si més no les cir-
eumstàncies polítiques hi acompanyen.
Tàdt
(Prohibida la reproducció)
xalet on estiueja el mesire compositor | tadana», Blanc; «Ei meu barco», More
Enric Morera, «La Santa Espina» com¬
posta p3l ilorejat mestre. L'ban pun¬
te) tda un bon estol de dansaires, entre
els quals hi havia la xamosa filla del
mestre Morera, la senyora i filles del se¬
nyor Carrasco Formiguers i tot el més
florit de la colònia estiuenca i del po¬
ble.
En acabar, el senyor Morera ha ob¬
sequiat als músics amb un lonx. Des¬
prés la mateixa Cobla, al Passeig de là
Punta (Avinguda del Dr. Purest) davant
del «Amor Social» ba executat el se¬
güent programat «L'ametiler», Botey;
«Dalt les dabsrres», âarretai «Flor ciu-
ra; «Angelina», Bou i «Sola els pins»,
Vicens.
Una gran rodona de socis de «La
Ssrdant» i moltes d'altres han ballat el
programa admirablement interpretat
per Cobla i balladors.
En fi, una bona testa, a la que no
s'està acostumat, i de les que deixen un
bon record.
En acabat, el senyor Morera, m'ha
donat una salutació per a que la faci ex¬
tensiva a tols els balladors de sardanes
de Mataró, t així ho faig,
JocoR
$ant Pol, 7 9 sa.
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Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7
TELEPON 72864
De 4 a 7 tarda
Arribada de les
Colònies Escolars
En el tren de dos quarts de set de la
tarda d'ahir varen arribar els nois i
noies de les Colònies Escolars organit-
zides per l'Ajuntament, que havien es¬
tiuejat a Hostalric.
Amb elles venien a més dels profes¬
sors, l'Alcalde senyor Abril, els tinents
d'Alcalde senyors Comas i Anglas I els
tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de
Hostalric senyors Alfonso, Roguet i
Sauri i el secretari d'aquell Ajuntament
senyor Rutllant.
Els esperaven els que havien anat a
descobrir U plica del carrer de Rafael
Casanova.
Formada la manifestació i mentre la
Banda tocava «La Marseilesa» es dirigi¬
ren a l'Ajuntament on els cors cantaren
«Les flors de maig», essent molt aplau¬
dits.
En el saló de sessions ocuparen la
presidència l'Alcalde, el coronel d'Arti¬
lleria, regidors d'Hostalric i els de Ma¬
taró senyors Torres, Rossetti, Comas,
Anglas, Puigverí, Barberà i Rabat i els
mestres.
L'Alcalde senyor Abril pronuncià
breus paraules per a donar la benvin¬
guda als escolars i agrair al poble de
Hostalric les atencions que havia tingut
per ells. igualment agraeix la presència
a l'acte del Coronel Comandant militar
de la plaça.
Parlà després el senyor Comas qui
repetí les manifestacions d'agraïment i
acabà amb visques a la República i a
l'Estatut de Catalunya.
L'Alcalde soní al balcó i donà grà¬
cies al públic per la seva assistència.
Tots els oradors foren aplaudits així
com els escolars que cantaren l'Himne
premiat per l'Ajuntament. La Banda
Municipal interpretà «La Marsellesa»,
«Els Segadors» i l'«Himne de Riego».
Després els nois i noies foren lliurats a
llurs familiars.
Equips: lluro: Bonet I (4), Comas (7),
Raimí (4), Costa (20), Duch (10) i
Roig (2). Caldetes: Parera, Baró (l),
Luesma (4), Bachs (4) i Comas.
El partit de segons equips fou sus¬
pès.
Futbol
El Campionat de Catalunya
dè prímera categoría
3." jornada — 11 de setembre de 1932
Resultats
Júpiter, 1 — Barcelona, 3
Martinenc, 0 — Espanyol, 5
Badalona, 1 — Sabadell, 1
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Al taller de mquelat, b/onzejat i
platej tde JOSEP ESPAÑOL (car¬
rer de Balmes, 11) li faran tornar no¬
ves tota classe de peces i objectes de
llautó i toia classe de metall, per re-1






Tarda, ales 4'30: Futbol. Vilafran¬
ca, 3 - lluro, 4 (primers equips).
CAMP DEL CALDETES
Tarda, a les 3: Basquetbol, lluro (ter¬
cer equip), 27 - Caldetes (segon), 4.
Equips: lluro: Bonet 11, Roldós (1),
Brunet (2), Junqueras (13) i Pérez (11).
Caldetes: Roig, Derdeña, Clariansi
Agell (4) i Pruna.
A les 4,30: Basquetbol, lluro (selec*
SIÓ), 47 - Caldetes (primer equip), 9.
Caitip de l*Iluro
Vilafranca. 3 - lluro, 4
Ahir a la tarda, en entrar al camp de
l'iluro, ens va sorprendre que hi ha¬
gués una safata que arreplegués cabals
per a profit del Montepíu «La Alianza
Mataronense», i ens va sorprendre i en¬
sems estranyar perquè ja sabem el que
més 0 menys pot donar una recapta de
aquesta naturalesa envers el resultat
que és de desitjar i mereix la nostra
primera entitat mutualista
El partit de futbol fou arbitrat pel
co';'legiat senyor Manau, i els equips es
formaren com segueixen:
Pel Vilafranca: Sabater, Ramón, Vila,
Lara, Larrosa, Via, Castells, Juncosa,
Mercader, Legsz i Casadesús.
Per l'iluro: Novas, Borràs, Valls, Ra¬
món, Comas, Vilar, Riberaigüe, Palo¬
meras, Oarcia, Quinquiila (a la segona
part Mestres i Navas.
Ei primer gol fou marcat per l'liuro
pocs moments després d'haver comen¬
çat el partit, arreplegant Garcia una
combinació de Quinquiila i xutant molt
colMocat. Més tard esdevingué l'empat
en una jugada dissortada de Borràs que
entrà la pilota a la mateixa porta del
seu equip.
Abans d'arribar el descans, Oarcia
fou atropellat en el mateix moment que
anava a tirar a porta i l'àrbitre concedí
penal, que transformà en gol Quin¬
quiila.
Al segon temps. Mestres xutà fortís-
simament topant ta pilota sota el pal i
sortint a joc, però Garcia molt oportú
i valent, entrà el tercer d'una capcinadi.
Ambdues jugades, que foren molt emo¬
cionants, varen ésser entusiastament
aplaudides. El quart gol de l'iluro l'as
solí Riberaigüe rematant de capcinada
un centre de Navas. El Vilafranca s'à-
puntà el segon gol degui a un xut de
Casadesús que Valls amb el eip désvll
i tingué la desgràcia de dirigir la pilofa |
a la xarxa. Encara l'equip forasler va |
poder marcar altre gol en una interven¬
ció dissortada de Novas a un xut de
Legaz, passant-li la pilota per dessota.
L'actuació de l'àrbitre, que està vist
que avui no se li perdona csp equivo¬
cació i se l'esbronca per qualsevol mo¬
tiu, hauria estat ben passadora sí no
hagués equivocat lleugerament algun
orsii i a les acaballes en no castigar
«gems» del Vilafranca lio hagués esde¬
vingut seguidament gol contra l'iluro.
Però en descàrrec seu i també de No¬
vas bé val la pena que diem que la cla¬
ror no era prou per a precisar amb
exactitud les duès equivocacions que
sofriren. E! partit havia d'haver comen¬
çat bastant més aviat.
L'equip del Vilafranca se'ns presentà
ineficaç en la davantera, on es veu ha
quedat més ressentit en les desercions
de jugadors i, per tant, sembla que no
oferirà pas la potencialitat del Campió-
nat passat. Els tres gols a favor gairebé
pot dir-se que són a favor de Borràs,
Valls i Novas, del mateix iiuro, com si
aquest tercet defensiu s'hagués posat
d'acord en marcar... Sabater Ramon i
Larrosa foren els millors, ben secun¬
dats per Vila, Lara i Via.
De l'equip de l'iluro sobressortiren
Garcia, Vilar, Palomeras i els defenses,
cumplint els demés. Per tant, l'actuació
general de tots ells va permetre veure
un rendiment bastant acceptable i
comptant amb altres jugadors com Iñes-
ta, Masvidal, Soler, Llopis, Canal, Tor¬
rent, etc., és de suposar que hi ban ju¬
gadors suficients per a formar i alter¬
nar un bon equip que des de diumenge
vinent ha de ^lluitar pel Campionat de
Catalunya, havent de disputar ja potser
el partit més difícil de guanyar com és
l'equip de Granollers, però que és de
creure que els jugadors de l'Uuro en
sortiran airosos si defensen el c'ub
amb valentia i amor propi.
Limen
Basquetbol
La Penya Oratam a Caldetes
Ei passat divendres una selecció de
la Penya Oratam es traslladà a Calde¬
tes jugant un partit amb el primer
equip del Caldetes.
Ei partit fou molt competit, guanyant
la penya Oratam per 24 a 12. L'equip
guanyador fou el següent: Simon, Ca¬
na! I (1), Comas (3), Costa (4) i Bo¬
net (16).
La Casa Masdéu té els millors apa¬
rells de ràdio a 550 pessetes.
Ciclisme
LES GRANS GESTES ESPORTIVES
La XIV volta a Catalunya
Cañardo vencedor absolut. » Una
Dr. Gabriel Capó Balle
EX-INTERN PENSIONAT DE L'HOSPITAL CLÍNIC
METGE DEL MANICOMI D'HOMES DE SANT BOI
Malalties Nervioses
MATARÓ
Carrer de Palau, 40
DISSABTES: de 5 a 7
BARCELONA
Carrer de Vlllarroel, 79, pral. 1."
DILLUNS, DIMECRES ! DIVENDRES de 3 a 6
P
1 com a mataronins no cal pas obli¬
dar al corredor de la localitat Esteve,
que sense l'ajuda de ningú, ha fet sen¬
cera la gran prova. Repetim el que
dèiem dies enrera: Oran exemple de te¬
nacitat el d'aquests corredors modes-
tíssimsl Ais guanyadors, i a tots en ge¬
neral, vagi la nostra modesta però sin¬
cera felicitació.
Classificació definitiva
L'etapa d'hir fou disputadíssima i la
guanyàpigneff a l'esprit. Les voltes al
recinte de l'Exposició tingueren un
emocionant descabdellamenl.
Notícies de Premsa. Coti'zicions dc
monedes. Programa del radioienf.
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. — 21'10: Sardanes per la Cobla
Barcelona Albert Martí.— 22'00: Red
tal de poesies catalanes per Josep Cla¬
ramunt —22'10: Sessió de duos a càr¬
rec de Maria Teresa Gonzá'ez, sopran,
Enric Alabert, tenor i l'Orquestra.—
23'00: Notícies de premsa. Transmissió
des del Cafè Espanyol d'un concert a










—La Casa Masdéu té la representació
única de la Companyia del Gramòfon,
Classificació definitiva:
1.—Canyardo, F. C. Barcelona, 40
53 14.
2.—Piemontesi, 40 57 16.
3.—Figueras, de Toulouse, primera
categoria, G. E. E., 41 09 29.
4.—Digneff, 41 h. 13 m. 23 s.
5.—Cavalliní, 41 26 21.
6.—Maurel, 41 28 44.
7.—Grandi, 41 32 24.
8.—Mateu, primera categoria, U. E.
Sans, Grup Catalunya, 41 44 24.
9.—R. Montero, primera categoria,
Grup Basc, 41 47 34.
10.—Cardona, 1.* categoria. Grup E.
E., 41 52 35.
11.—L. Montero, 42 09 50.
12.—Bachero, primera categoria, A.
C. Montseny, Grup Catalunya, 42 13 32.
13.—Escuriet. 42 14 15.
34.—A!vsrez,42 15 21.
15.—Manche, 42 18 50.









Sants de demà: Sants Julià, Libori i
Eulogi.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a l'església del Cor
de Maria.
Basüica parroquial de Santa Matía,
Tots els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, a dos quiris
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a dos
quarts de 9, novena al Santíssim Noin
de Marí»; a les 9, missa conventual cm
tada; vespre, a un quart de 8, rosari i
continuació del Septenari als Dolors i
de la solemne novena a la Verge de
Montserrat.
Demà, a les 8, missa dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (Xlll).




Tots els dies feiners, missa cada mil













—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu- f
lles primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Qalan, 250.
rant la primera missa, meditació. Ver- f
pre, a dos quarts de 8, Corona Josd-
na. Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercicis
del dia 13 i dels Tretze dimarts i honor
del gloriós Sant Antoni de Pàdua (Vj,
U T. S. F.
—Per proveir-se de material escoíir
i de plomes estíl'logràfiques, no hihi
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
Radio-Associació EAJ 15. (251 m.)
Programa per a demà
rebuda apoteòsica
Ahir restà acabada la XIV Volta Ci¬
clista a Catalunya. Cal reconèixer que
ha estat una de les més interessants de
les fins ara realitzades. La vàlua dels
corredors, l'incertesa de qui definitiva¬
ment s'emportaria la victòria, ha fet que
l'expectació hagi anat creixent i culmi¬
nés ahir amb la rebuda en tots concep¬
tes magnífica que Catalunya va retre als
corredors en els terrenys de Montjuïc
de Barcelona.
Per quarta vegada Cañardo, aquest
gran corredor català s'ha fet seva la
victòria, i ha fet que aquesta no anés a
parar a mans forasteres. El seu triomf
és mereixedor de l'admiració de tots els
esportius de Catalunya, i fins i tot dels
que sense ésser-ho, no deixen d'inte»
ressar^se per aquesta gran gesta espor»
tiva de la nostra terra»
12 00 :Senyals horàries pel carilló.
Diari femení.—12 30: Música en discos.
—1300: Informació financiera. Infor¬
mació d'espectacles barcelonins. —
14'00: Hora exacta. Radiobeneficèncía.
—15'00: Fi de l'emissió.—17'00: Emis¬
sió de tarda. Senyals horàries pel cari¬
lló. Discos.—18 00: Hora exacta. Discos
18 45: Un quart d'hora dedicat als in¬
fants.— 19'00: Fi de l'emissió.—20 00:
Senyals horàries pel carilló. Orquestra.
Informació de valors i moneda. Con¬
cert per l'orquestra de Radio-Associa¬
ció.—20'45: Discos.—21'00: Reportatge
microfònic i notícies de premsa a càr¬
rec del periodista J. Navarro Costabe-
lla. Canvis de darrera hora de cafè, su¬
cre, cacau, moresc, cautxú, cotó. —
Continuació del concert. — 22'00: Ho¬
ra exacta. Discos.— 22'30: Orquestra.
23 00: Programa per a demà. Fi de la
emissió.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta.M
Observacions del dia 12 setembre 193!




Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
7'15: Sessió de cultura física.—7'30 a
8, Primera edició de «La Palabra».—
8'00: Sessió de cultura física.—8'15 a
S'45: Segona edició de «La Palabra».
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Progra¬
ma de discos. — 13'30: Informació tea¬
tral i cartellera. Discos.—14'00: Infor¬
mació cinematogràfica i cartelleia, Con¬
cert pel Sextet. Borsa del Treball de
EAJ 1.—15'0Û: Sessió radiobenèfica.—
lO'OO: FI de l'emissió. —il9'00: Concert


































iitat del teli CT.-CS.
Iital di la mart 0 — 1
L'obeervadort Josep Roé
—Nuvis: Al fer les vostres compra
a La Cartuja de Sevilla no us oblid<
de fer-vos ensenyar i demanar çts
dels jocs de barres per a pûrtieis,
allà en trobareif des dels models
senzills als més moderns»
—La Casa Masdéu, única que








































PIARI DE MATARÓ 3
Noticies die darrera liora





































































Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 12 de setem¬
bre de 1932.
Hi ha avui dos centres de pertorba¬
ció atmosfèrica que donen lloc a mal
temps a gran part de l'occident d'Euro*
pa i estan situats respectivament a Es-
candinàvia, i a la regió del Sahara.
El més important pel que fa referèn¬
cia a extensió és el de Escandinàvia
doncs els temporals de pluja i vent te¬
nen lloc a les illes Britàniques, Països
Baixos i mar Bàltica.
El mínim del Sahara influeix a toft
Il mediterrània occidental on el cel es¬
tà cobert i es registren pluges isolades
i algunes tempestes.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Pel Pireneu domina bon temps amb
cel gairebé serè, i per la resta del pafs
cel nuvolós 1 vents fluixos o moderats
del sector Nord.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat ruixats locals a Barcelona, Vic, vall
de Ribes i conca de Tremp. La precipi¬
tació màxima tingué lloc • l'Observato¬
ri Fabra amb 5 litres per metre quadrat
1 amb una intensitat de 3 litres per mi¬
nat.
Ddtendò j
A una administració de Loteria de la I
Ronda de Sant Antoni, s'hi presentà un I
drabotes conegut de la casa a cobrar |
un dècim que en ei darrer sorteig fou
premiat amb 30 pessetes.
Quan l'administrador ja havia fet
efectives tes pessetes s'adonà que la
darrera xifra del dècim era un zero so¬
breposat, retallat d'un altre dècim. De¬
nunciat el fet a la policia aquesta pro¬
cedí a la detenció del cirabotes, ano¬
menat Vicens Martin.
Una vaga a Vilanova
A Vilanova i Qeltrú s'han declarat en
vaga 70 obrers de les Filatures Bach
p:r solidaritat amb dos obrers acomia¬
dats.
El mal roig en el bestiar porqui
Al Qovern civil ban facilitat una no¬
ti que diu que en vista de la propaga¬
ció del mal roig en el bestiar porquí
s'ha donat ordre a la Guàrdia civil que
V gili el transport de porcs no deixant
circular les expedicions que no puguin
presentar la corresponent guia signada
pel veterinari municipal del poble de
procedència.
Els fets de Lavern
El senyor Olivella, propietari de la
&nca del terme de Lavern on dies pas¬
sats es desenrotllaren uns successos en¬
tre la Guàrdia civil i els rabassaires, ha
tramès un escrit al Govern civil protes¬
tant de la nota de l'Unió de Rabassai¬
res, negani que ell participés en els fets
ni que disparés cap arma, afirmant que
la seva casa dista del lloc del succés
mig quilòmetre.
Reunió clandestina
A Terrassa ha estat sorpresa una re¬
unió clandestina d'elements de la F.
A. I., procedint-se a la detenció de 38
dels reunits, tots ells individus joves.
Els detinguts han estat conduïts a
Barcelona.
L'aprovació de l'Estatut
Durant tot el dia d'avui s'ha conti¬
nuat rebent al Palau de la Generalitat,
nombrosos telegrames d'adhesió al
president i de felicitació per l'aprova¬
ció de l'Estatut de Catalunya.
El senyor Macià a Tàrrega
A primeres hores del matí ha sortit
cap a Tàrrega el senyor Macià, Presi¬
dent i Conseller d'Agricultura de la Ge¬
neralitat, per a assistir al repartiment
de premis als guanyadors en el concura
d'ordis per a malteria, que sota el pa¬
tronatge de la Generalitat, coincideix
amb la Festa Major d'aquella pobla¬
ció.
Els sense feina
Aquest matí a les onze s'ha presentat
un grup dels «sense feina» en nombre
d'un centenar. Han intentat visitar el
senyor Macià. Després han visitat l'al¬
calde, el qual els ha promès que en la
propera sessió de l'Ajuntament es trac¬
tarà de la seva qüestió.




El conflicte entre Bolívia i Paraguai
BUENOS AIRES, 12.—El ministre
de Negocis Estrangers de l'Argentina
ha fet una declaració verbal anunciant
que l'Argentina, el Brasil, Xtle i el Perú
estan disposats a publicar una declara¬
ció conjunta de neutralitat pel que res¬
pecta al conflicte bolivià-paraguai.
S'anuncia que aquesta decisió tindrà
per efecte reconèixer la existència d'un
^^Banco Urqiii^o Catalán*'
Miill:hlii,U-bKilm bpUZUtUN Ifutit ii bnus. IU-TiUíh IHH
yrwdoni teletfrailca I Tclefònleai CATQRQIlllO i Nagatscms a la Bar«eloncla - Barcaiona
AQBNCIBS I DBLBOACION5 a Banyoles, La Blabal, Calella, Oirona, Maarcaa,
Mataró, Palamóa, Rcaa, Siat Pelin de Qnlxola, Bttfee, Torelló, Vlch 1 Vllaaovi
1 Oeltrú.
Corresponaal del Banc d'Bspanya a Mataró 1 Vilanova I Oeltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "URQUUO":
Deaominaeió Caaa Cea/ral Capital
«Banco Urqai|o» Madrid .
«Baaco Urqnllo Catalán» .
«Banco Urqnllo Vnncongado» .
«Baaco Urqnllo de Ontpúzcoi» . .
«^aco del Oeete de BapaBa»«Baaco Minero Indnatrlnl de Aatúrlna»
«Biaco Mercantil de Tarragona»
«BaacoUrqniiodeOttIpúzcoa-BIarrIli» ^ . .—- -
^ glials tenen bon nombre deSncnraala 1 Agències a dlveraca localitats espanyoles,^rraapoiaaladirectes en totea lea placea d'Bapanya I enlenméa Importante del móa
AOÉNCIA DE MATARÓ
Carrer de Franoeso Saoid, 6 - Apartat, 5 - Teléfoa 8 i 80SIts rcnlinti Dcptndèndca del Banc, aqneata Agència rcalitaa tota mana d'opamcfona da
















estat de guerra entre Bolívia i el Para¬
guai.
Per altra part, l'incident sorgit entre
l'Argentina 1 Bolívia ha estat definttiva-
ment solucionat per la mediació diplo¬
màtica.
L'independència a Manxúria
LONDRES, 12.—Es creu que l'infor¬
me de la Comissió Lylton recomana la
celebració d'una Conferència en la que
hi prendran part els representants de
Xina, Japó i potències d'Extrem Orient,
per a determinar delquina manera seria
possible concedir l'independència a
Manxúria i assegurar la protecció dels
interessos econòmics i militar del Japó
a Manxúria.
La situació política d'Alemanya
BERLIN, 12.—El govern del Reich
ha desmentit en una nota oficial que
tingui l'intenció de dissoldre prematu¬
rament el Reichstag sense donar-li oca¬
sió d'expressar llur punt de vista so¬
bre la situació actual.
BERLIN, 12.—Els delegats del partit
del Centre, nacional-socialista i popu¬
lista bavarès, seràn rebuts pel President
de l'Imperi avui dilluns i no el dimarts
com s'havia dit en un principi.
Dissolució del Reichstag
BERLÍN, 12. — El President de l'im¬
peri, mariscal Hindenburg ha dissolt el
parlament.
Declaracions del President
de la República espanyola
PARIS, 12.—«Le Journal» publica
una entrevista del seu enviat especial a
Sant Sebastià celebrada amb el senyor
Alcalà Zamora, en la que aquest ex¬
pressa la seva satisfacció per trobar-se
de nou a la població on el 17 d'agost
de 1930 foren establertes les bases del
règim republicà que Espanya s'ha do¬
nat lliurement.
Afegí el senyor Alcalà Zamora està
disposada a concedir a les províncies
que ho sol·licitin. Estatuts semblants al
català.
A continuació expressà la seva satis¬
facció per haver-li estat concedida la
Gran Creu de la Legió d Honor i afegí
que Espanya, que té esperances i inte¬
ressos comuns amb França, especial¬
ment al Marroc, vol viure en amistat
fraternal amb França, paísj^'al qual tofi
els republicans espanyols estimen pro¬
fundament pel que representa d'ideal.
La guerra civil bra8ilera.-De8ordre8
a l'Estat de SaataiCatalina
RIO JANEIRO, 12. — S'anuncia 'que
han esclatat desordres ja l'Estat de San¬
ti Cata!ina;entre les tropes destinades a
combatre als rebels..de Sao Paulo. Les
tropes que permanesqueren fidels acon¬






A dos quarts de nou de la nit d'ahir
es presentaren a la Presó Model el cap
superior de Policia, senyor Aragonès,
acompanyat del comissari de la prime¬
ra brigada, senyor Lino, 1 quinze
agents. El senyor Aragonès en entrar
no féu cap manifestació als periodistes
que 8'havlen congregat allí. Poca esto¬
na després arribà una secció de guàr¬
dies d'assalt, que es coliocà al pati.
Anteriorment havien estat traslla¬
dats a la Presó, degudament custodia¬
des, les diverses persones que havien
de sortir en direcció a Villa Cisneros, i
que procedien de Guadalajara, Avila i
presons militars de Madrid. Tots els de¬
portats restaren al saló d'actes de la
Presó i a l'avantdespatx del director,
sota la vigilància deguda Alií hom els
serví el sopar.
A dos quarts de deu de la nit, des¬
prés d'haver confeccionat la llista de
tots ells, sortiren en grups de doíze i fo¬
ren instal'lats en autocars que havien
arribat oprtunament.
Hom forinà la comitiva. Primera¬
ment obria marxa un cotxe de turisme
amb el cap superior de Policia I cinc
agents. A continuació anaven quatre ca¬
mions que conduïen 55 deportats í des¬
prés formant guàrdia, una secció de
guàrdies d'assalt i el comissari de la
primera brigada municipal, senyor Li¬
no. Continuà en aquesta forma la co¬
mitiva fins a Aranjuez, on els deportats
foren traslladats a un cotxe de tercera
del correu de Càdiz.
Abans de la sortida se'ls féu lliura¬
ment de les quantitats que se'ls varen
ocupar en ingressar a la presó i que
sumaven 12.000 pessetes en total. Al¬
guns dels deportats anaven equipats en
forma per poder realitzar un llarg viat¬
ge, i vestien granotes i robes de mecà¬
nic. Com portaven tots ells bastant
equipatge s'afegí a la comitiva un altre
automòbil que conduïa maletes i male¬
tins.
El pas dels deportats
ALCÁZAR DE SAN JUAN.—A les
3 i 10 minuts ha passat el tren que por¬
ta cap a Càdiz els complicats en el dar¬
rer complot que han d'ésser deportats
a Villa Cisneros.
A l'estació els esperaven els familiars
del senyor Morían. Aquests els htn ob¬
sequiat amb coques i refrescs.
A l'avançar el tren els detinguts han
cridat «Viva España». El cunyat del se¬
nyor Morían ha constestat amb un vis*
ca la República.
Ei nombrós públic que acudí a l'es¬
tació per a veure'ls passar va fer-los
present d'una gran xiulada, no havent
parat ni un sol moment de victorejar la
República i al Govern,
El flll de Sanjurjo
CADIZ.—Just Sanjurjo ;*arribà a
aquesta ¿ciutat procedent de Madrid i
ingressà al Castell^ de Santa Caterina.
Fou traslladat després al Pena! del Port
de Santa Maria, on e8tan]concentrats>l-
tres detinguts arribats de Sevilla i altres
indrets d'Andalusia. Tots ells embarca¬
ran demà> bord de l'«Espanya n." 5».
Altres noticies
Manifestacions de Lerroux
Parlant el senyor Lerroux amb un
periodista, i en preguntar-li aquest si
estimava que l'implaulació de l'Eslatut
a Catalunya fóra cosa fàcil o bé enso¬
pegaria amb dificultats, i en aquest cti
quines podrien ésser, va dir el cap del
Partit Radical, que tindrà les dificultats
pròpies de tota innovació i les que se
li oposin per interessos creats, però
que totes podran reduir-se al mínim
8l les organitzacions polítiques, sentint
la responsabilitat del moment, avant-
posen a l'egoisme del partit les conve-
niancies públiques.
La Rifa
Primer premi. 120.000 pessetest nú«
mero 4.959 — Sabadell, Madrid, Sego¬
via.
Segon premi, 65.000 pessetes: núme¬
ro 26.414 — Barcelona.
Tercer premí, 25.000 pessetes: núme¬
ro 15.378 — Madrid, Ronda.
Quart premi, 10.000 pessetes, núme¬
ro 9.150 ~ Barcelona, Valladolid.
Premiats amb 2.000 pessetes:







ció de la premsa local ba visitat al Mi¬
nistre d'Estat senyor Zulueta per dema-
nar-li que s'interessi prop del ministre
de Governació per a que autoritzi la
sortida del diari donostiarra «La Cons¬
tancia».
El senyor Zulueta els ha promès ges¬
tionar amb interès la reaparició del dit
diari.
Anunci de vaga
HUELVA.—Una entrevista entre pa¬
trons i obrers flequers per trobar la so¬
lució dels conflictes que hi ha pendents
i no arribar al plantejament de la vaga,
ha fracassat.
El Governador en tenir notícia de les
gestions que els directius dels sindicats
de la C N. T. feien per a provocar la
vaga, ha ordenat llur detenció.
Els obrers de la U. G. T. ban anun¬
ciat que es negaren a secundar la vaga.
La llista dels deportats
El ministre de Governació ha dit que
ignorava per quin conducte els perio¬
distes havien pogut obtenir la llista dels
deportats.
Ha afegit el ministre que la llista era
incomplerta i que a Càdiç hi havien 69
deportats esperant la sortida de ¡'«Es¬
panya»; aquest no sortirà fins que i
bord hi hagin lots els deportats, ja que
cal aprofitar el viatge.
El senyor Casares ha acabat dient
que desitjaria haver enllestit aques t
qüestió.
Els diarisáospesos
El Ministre de Governació ha dit que
solament era qüestió d'un consell de
Ministres, al qui de dret pertoca, l'au-
ritzir la reaparició dels diaris que en¬
cara estan sospesos
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelontdel dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de






Uros. ........ 63 80
francs salues ..... 240'50
Dòlars 12 45





Amortitnbie S*/«. .... 00 00
id. .... ·91'25
Bord. ........ 48 50
Alaeaat 34'GQ
Ford . *165 50
Colonial 45'QO
Aigües ordinirlei .... *14725
Explossias. ..... 13325
Gas i Eleetrteitit. .... 94 75
Mines Rif ....... 58'fû
Petrolis........ 6'30
Montserrat •3775
P. C. Trtnsverul. .... 24'CÛ
Bons or. ....... 205'00




COPIES a màquina d'escriure
nen ¡
majoi
Traduccions al català -- Rapidesa i pulcritut en tots els treballs — Reserva absolu» v«,
ierlii
P0f encàrrccíí LLIBRERIA ÀBADAL ~
Quan Tingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
proñtosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors 1 obtenir un gran
benefíci, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigüeà, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres ()e punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Iniatges, Joguines, etc., etc.
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBLONA
B»lx, pi3 i gsritge, (oí independent.
Restaurada de poc. Per 3.400 duros.
I Rtó: Sant Joan, 38, estanc.
Es ven casa
uun Gnu DE EsrtU
(Balily-Biillièr*—RIara)
Edición 1931
Datos oficisiss dsl Goblorno Ffovt»
slonal ds ia República, en MadrM
y Capitales principales
üAs OE $,600 PÁomo
aU DE TRES MILLO/ÍES DE OATOS
i4 WAPÂS ER COLORES
Ru Aw/Esa/ds / Peaaa/emM </• EtpaMë
a eoiM, iiDusTRU, PRIÍFESÍOÍEI, im
II EICUEITR&N El EITI 08U
SeOCIÓN eXTRAHdEllA
de mm ejemplar eompteto t
OIEN PESETAS
4a aavtu aa leiaEaaaAel
eee
Ik AMUHCIO IH Ü AIUAR» ^
I illÍlAA PQPd V iS PMBUOAá
IMICHO
Imdn IdDf-Bilûèfs f Riin hm\k%, S. i
•artie» ftnMBaa, ea y u > lAResLSRA
Casa per a Hogar
Fermi, Üalan, 304, casa de planta baixa
i dos pisos, cambra de bany i jardí
gran i assolellat,
i Raó: Mossèn jacinic^Verdaguer, 32.
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Qenar Paruil Renter
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
De la Societat IRIS (Melclof de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 7 o
10 de la nit; dissabtes l dies fes¬
tius de5 a 8 del vespre.
DEttTI»LCQ;|w)v^tTOiild
Tubo £*50 4pis.
De la Societat ATENEU {Mel-
clor de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda l de
9 a 11 de la nit l diumenges i
dies festius, de 11 a Ideí mati i
de 5a8 del vespre.
De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per




De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati l de dos quarts de 6 n
dos quarts de nou del vespre. Res¬























Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícilscades que siguin Abonaments de neteja i conservqciA
^iHuJAAéJ
La nete|a de les màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona ! a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
